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1 
PATRICK WHITE - A TRIBUTE. 
C o m p i l e d by C l a y t o n J o y c e 
C o l l i n s Angus and R o b e r t s o n . 
ISBN 0 207 17279 X 
Recommended r e t a i l p r i c e $ 1 2 . 9 5 
Rev iewed by Don D u n s t a n . 
Coming as i t does h a r d on t h e h e e l s o f D a v i d M a r r ' s 
b i o g r a p h y , a l r e a d y a benchmark i n A u s t r a l i a n 
b i o g r a p h i c a l w r i t i n g , a c o l l e c t i o n o f s h o r t p i e c e s by 
t h i r t y - e i g h t A u s t r a l i a n s g i v i n g t h e i r own v i e w s a b o u t , 
a n d , i n some c a s e s , p e r s o n a l r e m i n i s c e n c e s o f P a t r i c k 
W h i t e seems l i k e a s e t o f f o o t n o t e s t o t h e b o o k . 
C o l l e c t i o n s o f p i e c e s on a t o p i c a r e a l w a y s uneven i n 
q u a l i t y and t h i s c o l l e c t i o n i s no e x c e p t i o n . T h e r e 
a r e some c o n t r i b u t i o n s so s l i g h t as t o make one wonder 
t h e c o m p i l e r f o u n d them good enough f o r i n c l u s i o n . 
T h e r e a r e o t h e r s , h o w e v e r , w h i c h a r e p e r c e p t i v e and 
i m p o r t a n t t o a p p r e c i a t i n g and u n d e r s t a n d i n g W h i t e and 
h i s i m p o r t a n c e t o A u s t r a l i a n l i t e r a t u r e . I make a 
h a b i t o f c u t t i n g o u t a r t i c l e s w h i c h a r e r e l e v a n t t o a 
book on my s h e l v e s and k e e p i n g them w i t h t h e book so 
t h a t I have a r e a d y r e f e r e n c e t o s o m e t h i n g w h i c h has 
a p p e a l e d t o me as o f i m p o r t a n c e . I had a l r e a d y done 
t h a t w i t h James W a i t e s ' s y m p a t h e t i c p o r t r a i t o f Mano ly 
L a s c a r i s b e f o r e i t was r e p u b l i s h e d i n t h i s b o o k ; i t was 
good t o have i t p r e s e r v e d i n bound f o r m . 
n 
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T h e r e a r e some p l e a s i n g l i t t l e t r e a s u r e s i n t h e 
b o o k - W i l l i a m Yang has c o n t r i b u t e d some p h o t o g r a p h s 
w h i c h a r e i l l u m i n a t i n g and some t imes f u n n y - t h e r e i s 
one o f T y l e r C o p p i n , P a t r i c k W h i t e and K e r r y W a l k e r 
l o o k i n g as i f t h e y a r e a t t e m p t i n g t o p o r t r a y t h e 
D a u g h t e r s o f t h e A m e r i c a n R e v o l u t i o n . P h i l l i p Adams 
e n t e r t a i n s i n h i s i n i m i t a b l e f a s h i o n w h i l e e x p o s i n g 
W h i t e ' s t e n d e n c y t o d i s p l a y h i s own c l a y f e e t ; t h e r e i s 
a page o f R i c h a r d M e a l e ' s f i r s t s e t t i n g o f an a r i a o f 
Edward Bonner f r o m ' V o s s ' , ( f u l l o f t r i c k y t r i p l e t s ) , 
and v e r s e by E l i z a b e t h R i d d e l 1, P e t e r S k r z y n e c k i , a n d 
C h r i s W a l 1 a c e - C r a b b e . 
C l e m e n t Semmler w r i t e s w a r m l y o f t h e g r e a t q u a l i t i e s 
o f P a t r i c k W h i t e w h i c h t r a n s c e n d t h e n o t i n f r e q u e n t 
a w f u l n e s s o f h i s t r e a t m e n t o f o t h e r p e o p l e , ( a good 
d e a l o f w h i c h has n o t even y e t been c h r o n i c l e d , ) : 
' B e n e a t h a some t imes f o r b i d d i n g and f r o s t y e x t e r i o r 
( w h i c h i s t h e t r u e a r t i s t ' s d e f e n c e a g a i n s t mass 
s t u p i d i t y , ) 1 ay a warm, c o m p a s s i o n a t e and g e n e r o u s s o u l , 
w i t h an e n d e a r i n g i f s a r d o n i c (and who c o u l d b lame 
h im? ) sense o f humour as he s u r v e y e d t h e v a g a r i e s and 
a b e r r a t i o n s o f h i s f e l l o w human b e i n g s . H i s n o v e l s 
and p l a y s . . . . do n o t n e c e s s a r i l y r e f l e c t h i s t r u e 
c h a r a c t e r and e m o t i o n s , as some u n d i s c e r n i n g c r i t i c s 
have t r i e d t o make o u t - r a t h e r t h e y a r e t h e i n s t r u m e n t s 
w i t h w h i c h a f a s t i d i o u s y e t w h o l l y s e n s i t i v e man hoped 
t o t u r n back t h e t i d e o f u n k n o w i n g . ' 
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V e r o n i c a B r a d y ' s c o n t r i b u t i o n w o u l d a l o n e be w o r t h 
b u y i n g t h e book f o r - w h o l l y a b o u t h i s work and w r i t t e n 
w i t h f o r c e and u n d e r s t a n d i n g so as t o make i t an 
i m p o r t a n t r e f e r e n c e f o r anyone s e e k i n g t o a p p r e c i a t e 
t h e n a t u r e and v a l u e o f P a t r i c k W h i t e ' s w r i t i n g : 
* W h i t e i s f o r many a d i f f i c u l t w r i t e r ; u n c o m f o r t a b l e t o 
t h o s e who l o o k f o r t h e c o m f o r t s o f f a m i l i a r i t y b u t v e r y 
e x c i t i n g , l i f e - g i v i n g e v e n , f o r t h o s e who l i k e t o be 
c h a l l e n g e d and t o j o i n i n wha t he , h i m s e l f c a l l s " a 
d a i l y w r e s t l i n g ma tch w i t h an o p p o n e n t whose l i m b s 
n e v e r become m a t e r i a l , a s t r u g g l e f r o m w h i c h t h e s w e a t 
and b l o o d a r e s c a t t e r e d on t h e pages o f e v e r y t h i n g a 
s e r i o u s w r i t e r w r i t e s " - and I w o u l d add , t h e s e r i o u s 
r e a d e r r e a d s . T r u e , i t i s a l s o an a b s u r d and 
i r r e v e r e n t , even com ic s t r u g g l e , and t h i s p r e c i s e l y 
because i t i s so d e a d l y s e r i o u s . I t i s a l s o r i s k y . 
W h i t e has a g a m b l e r ' s i m a g i n a t i o n . O v e r t u r n i n g 
commonsense, t u r n i n g t h e w o r l d i n t o l a n g u a g e and 
a t t e m p t i n g a s t y l e w h i c h d e f i e s t h e s e p a r a t i o n o f f a c t 
and v a l u e , s e l f and w o r l d , he w a l k s a f i n e l i n e be tween 
mean ing and m e a n i n g l e s s n e s s , chaos and o r d e r , r i s k i n g 
t h e f a l l i n t o p e r s o n a l f a n t a s y , even p r e j u d i c e . So 
t h e r e a r e t i m e s when h i s w r i t i n g seems m e r e l y w i l f u l o r 
s e n t i m e n t a l , w o r k i n g o f f i n w o r d s f e e l i n g s w h i c h 
n e i t h e r e x p e r i e n c e n o r s i t u a t i o n can s u s t a i n . ' 
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